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Diversas instituciones acercan a las 
empresas las claves para obtener 




• El Instituto de Salud Carlos III albergará el próximo 12 de mayo una jornada 
para impulsar la formación de consorcios en el sector farmacéutico que 
faciliten el acceso a fondos para grandes iniciativas de I+D 
 




Madrid,  3 de Mayo de 2016.- Acercar a las empresas farmacéuticas las claves para 
obtener financiación para sus grandes iniciativas de I+D, es el principal objetivo de la 
jornada “Impulso a la formación de consorcios en el sector farmacéutico para la promoción 
de Proyectos de I+D de Alto Impacto”, que el próximo 12 de mayo se celebrará en la Sala 
 Pittaluga de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 
 
La jornada ha sido promovida por la Asociación Española de  Medicamentos 
Genéricos (AESEG), El CDTI, Farmaindustria; la Plataforma Tecnológica 
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El encuentro está orientado a los equipos directivos de las empresas del 
sector farmacéutico; los asistentes tendrán la oportunidad de poder conocer a 
los agentes del sistema de I+D que apoyan este tipo de actuaciones a través 
de las diferentes iniciativas de colaboración público privadas así como 
analizar varios casos de éxito empresarial para poder comprender cuáles han 
sido las claves que les ha llevado a dicho éxito y también aprender los 
elementos esenciales a tener en cuenta a la hora de preparar una buena 
propuesta de alto impacto científico tecnológico y empresarial. 
 
La asistencia a la jornada es gratuita, previa inscripción previa on line, hasta 
completar aforo, a través de la página web de TECNALIA  
( www.tecnalia.com) 
 
El contacto para ampliar la información es Anais Silban (606 584 776) 
 
 
 
 
 
